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Aan de vennootschapsbelasting zijn de binnenlandse vennootschappen onderworpen (art.
179 WIB 1992). Onder vennootschap wordt verstaan, enigerlei vennootschap, vereniging,
inrichting of instelling die regelmatig is opgericht, rechtspersoonlijkheid heeft en een
onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard (art.
2, § 1, 5°, a WIB 1992). Rechtspersonen die zich daar niet mee bezighouden, zijn
onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (art. 220, 3° WIB 1992). Voor verenigingen
zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven,
worden niet als verrichtingen van winstgevende aard aangemerkt : (1) alleenstaande of
uitzonderlijke verrichtingen; (2) verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen
ingezameld in het kader van de statutaire opdracht; (3) verrichtingen die bestaan in een
bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen
betrekking heeft, of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden worden uitgevoerd (art.
182 WIB 1992).
Het woordje "of" in artikel 182, 3° WIB 1992 duidt erop dat het om twee afzonderlijke
voorwaarden gaat, die m.a.w. niet tegelijk vervuld hoeven te zijn. In het tweede deel van het
derde onderdeel van artikel 182 WIB 1992, nl. "of niet volgens nijverheids- of
handelsmethoden worden uitgevoerd", is het woord "bijkomstig" niet meer gebruikt en dus
ook niet van toepassing. Een VZW die een bedrijvigheid voert volgens handels- en
nijverheidsmethoden, blijft dus aan de rechtspersonenbelasting onderworpen als blijkt dat
die bedrijvigheid een bijkomstig karakter heeft. Het begrip nijverheids- of handelsmethoden
betekent te werk te gaan op een wijze die in een bepaalde sector gewoonlijk wordt gevolgd
door nijverheids- of handelsondernemingen. Dit is een feitenkwestie.
De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, acht een VZW
die tot statutair doel heeft socio-culturele manifestaties te organiseren en/of te
produceren, en van wie de hoofdactiviteit bestaat uit het promoten van artiesten bij
cultuurcentra en organisatoren van stadsfestivals, het bijstaan met advies van steden en
gemeenten in het opmaken van een cultuurprogramma en het begeleiden van artiesten
tijdens de optredens en de festivals, onderworpen aan de rechtspersonenbelasting in de
volgende omstandigheden: de activiteiten van de VZW kaderen in het promoten van
socio-culturele evenementen, meer bepaald in het zoeken naar (straat-)artiesten om deze
te engageren voor evenementen van haar opdrachtgevers, en in het uitdenken en
organiseren van deze evenementen voor haar opdrachtgevers.
* Het is evident dat de VZW daartoe buitenlandse reizen moet ondernemen met het oog
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op het bezoeken van festivals en het aldaar leggen van contacten met de
(straat-)artiesten.
* Het is aannemelijk dat de VZW niet telkens de gelegde contacten en uitgevoerde
prospecties kan staven met stukken, want niet elk gelegd contact of elke uitgevoerde
prospectie heeft tot een positief resultaat geleid.
* De Administratie kan niet worden gevolgd waar zij stelt dat de activiteiten van de VZW
deze zijn zoals ze worden uitgeoefend door een commercieel boekingskantoor: naast het
zoeken van artiesten, staat de VZW haar opdrachtgevers ook bij met het verlenen van
advies in de opmaak en organisatie van hun cultuurprogrammatie en in de begeleiding van
artiesten, hetgeen de activiteiten van een commercieel boekingskantoor overtreft.
* Het gegeven dat een onderdeel van de activiteiten tot op zekere hoogte gelijkloopt met
deze van een commercieel boekingskantoor, nl. het uitvoeren van prospecties, heeft niet
tot gevolg dat de VZW het geheel van haar activiteiten volgens de gebruikelijke
handelsmethoden zou uitoefenen, doch is inherent aan de cultuursector zelf.
* Ook het feit dat de VZW geen personeel inzet en zich uitsluitend richt tot gemeenten en
openbare besturen en de daaraan verbonden VZW's en niet tot de private commerciële
sector, geeft aan dat haar werking afwijkt van wat gangbaar is bij handelsondernemingen.
* De bestuurders worden voor hun prestaties minimaal vergoed.
Dit alles bevestigt dat de VZW een onbaatzuchtig doel heeft en dat haar bedrijvigheid niet
volgens de nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd. De VZW ressorteert onder
artikel 182, 3° iuncto artikel 220, 3° WIB 1992.
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 4 november 2015
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